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販売領域の形態
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消i費時間と注交獲得の相関図〔図2〕
購買者との接触時間と販プ己高との関係
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　　　　全消費時問に対する購買者襟腰時間
　　　　の割合（パーセント）
〔出所：『利益を求めるマーケティング』ダグラス・P・ゴールド著，168頁，片岡・木村共訳，東洋経済新報社〕
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〔図13〕　旅行距離を最小に
　　　　する道順の問題
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〔表1〕　販売員の時間利用内訳 （単位　分）
販　　売　　員
5　　日　　間　　の　　要　　約
欝騨間灘の…欝 ?合
第四あ販売則
1　　10月3副
　　　　　　　　II　　　4時
i　　　　　　5日：
　　　　　　6日i
［　　　7副
　　　　　　　　　5日間の合計旨
全消費時間に対すi
腿篇、卍
1場合の割合（％）　…
167
1241841
110
191
776
31．67
35
　5
42
18
47
147
6．0
155
165
133
25
56
534
21．79
22．25
　258　　　615
　235　　　529
　68　　　　427
　195　　　348　；
　237　　　　5319932，・，・1
40．53　　　　≠100．O　I
（2，400）［
　　　1
［第九の舗
i　　　　　　4日
　　　　　　5日
；　　　　　　6日∴日間螺
全消費時間に対す
る割合（％）
　1週40時間とした
1場合の割合（％）
1
5681861
　430
　319
　375
1，878
48．69
???????????
??
9．77
　170
　394
　308
　398
　113
1，383
35．85
57．62
44
145
15
15
219
5．67
　889　1
　792
　8α7
　800
　569
3，857
　　　　≠100。Ol
　　　I（2，400）　1
　　　1
出所：『利益を求めるマーケティング』166頁，片岡・木村共訳，
　　東洋経済新報社。
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〔図4〕動機づけの効果的システム
圧　力　の　増　加
努　力　の　増　加
売上げの増加
報酬　の　増　加
販売意欲の増加
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〔表3〕販売成績を向上させるセールスマン
　　　　刺激づけのインセンティブの効果
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?
項素要
00??????????????????11基　　本　　給　　計　　画
セールス・コンテスト
ボ　　一　　ナ　　ス　　支　　給
親密性のある形式ばらない監督者
1科学性のある販売割当と地域割当
iの計画
褒　　賞　　と　推　　薦　　状
I
I販　　　売　　　会　　　議
1
利　　益　　配　　分　　計　　画
1福利厚生一退職金・病院など
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